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DIARIO
DEL
OFICIAL
MI-NISTERIü DE LA GlJERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaría
DESTINOS
E:Xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
confirmar en el ca,rgo de ayudante de campo de
V. Ji!. al teniente coronel de Infantería, D. José Bonet
y García., ascend.ido {t Sll actual empleo por real
orden de 7 del corrÍ¡1¡lte mes (D. O. núm. 5).
De real orden lo digo á V. E. pan¡; su conocimien-
to y efectos consiguienteil. Dios guarde á V. E., mu-
chos años. Jila.drid 20 ·do onoro ele 1915.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán general de Baleares~
Señor Interventor geneml ¡Je Guerra.
EiXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á estelvfinisterio, on vacante de plantilla,
al comandante de infantería. D. \Venceslao Serra
LlIgo-Viña, quo se, halla. en situación de exceden-
te en esta región.
Do real orden lo digo á V. E. para Sl~ conoci)::pien-
to' y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQS'-
años. MadTic1 20 de enero CLe 1915.
ECHAGüE,
Señor Capitá-q general de la primera región.
Señor Intel'ventor general ele Guerra.
IMPRESOS
Circular. Ebwmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer quo' en lo 'sucesivo los impresos
que á continuación se 'expres,an, se e-x:;ponc1an por el
Depósito ele la Guel'l~a, tí, los precios que también
se indican:
l.º Listas de embaJ:quo, que so ,vendían lÍ, 5 po-
sotas el 100, ¡j. 3 pesetas. '
2.º Ucencia8 tri estrales, á 1,50 el 100, á 2,50.
,3.º ldem absolutas plua o cumplidos é inútiles, á
4,25 pesetas el 100, á 3,7,5. .
á '~, Pases para cajas de recluta" tí, 1,75 el 100,
5.0 Filiaciones .para admisión de voluntaI'ios de
Africa., á 5 pesetas el 100, á 4,25.
G." Licencias, para reserva activ{1 e' ilimita.da, á
5 pesetas el .100, á 3,75.
7." IJicencias para reclutas en depósito, condicio-
nales, segunda reserva, exceptuados del servicio en
filas y cupo de in8truceión, á 5 pesetas el 100, ,á 3.
Do real orden lo digo á \T. E. paxa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a v: ]J. muchos
,años. :Madrid 19 de enero de 1915,
ECHAGülll
Señor...
Excmo. Sr.: En vista de las dos 'Momorias es-
crit.1.s por el ca.pitán <1e Infa.ntería 'O. Angel Mar-
tínez Beñalver y Ferrel", como resultado do las co-
misiones desempeñadas en Londres en representa-
ción dd regimiento de Zamora, núm. 8 y con mo-
tivo do los funerales de S. Ji1. el Rey D. Eduardo VII
y coronación de su sucesor el Rey Jorge V, y que
con instancia del mismo en súplica de recompensa
cursó V. :El. á este Ministerio en 6 de octubre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), por resolución de 13 del
actual, ha tenido á bion conceder al cita,do capitán
monción honorífic~, como comp eneido en el a t'cu-
lo 16 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz. "
De .real orden lo' digo á V. E. paJ'l'\. sn cono'Cimien-
to y demás efectos. Diósguarde á V. E. mucholl
años. Madrid 19 ,de 'en.ero de 1915.
Et:HAOÜE
Señor Oapitán genera:l de la ootaya región.
Excmo. Sr:: En vista de la, propuesta de reoom-
ponsa que ""l. :m. cursó á este Ministerio etl 7 de'
noviembre último" formulada á favOT del capitán de
Ingenieros D. José de la Gándara, y 'Cividanos, por
los meritorios y relevantes servicios presta,dcs come
ing,eniero de la Junta. de arbitrios üe Melilla, e
Rey (q. D. g.),por resQlucióJ,l Cl.e 13 del actual
ha tenido á bien conoedQl' al citado ca.pitán men
. ción honoríf~ca" como compl"'endido en el arto l'
elel vigente reglamento de l'OoQlUpensas cn tiemp¡
de paz.
De real orden lo digo á V. :m·. IXH'¡;i, su' oonocÍlnien
to ,y demás 'Gfectos. Dios guu¡rde a v: :ID. mncho:
años. Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAOÜJ;!
Señor Alto O'omisario de E;spañn, en 'Thof<arrtlecos.,
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ECHAGÜE
Señor capitán general de la octava región.
"R,elaci6n que se cita
Señor..
Seccion de Infantería
EblAoüe
Excmo. Sl'.: Vista. la, iustl1ncia que V. E. cursó
á este :Ministel'io con su escrito de 28 de diciembre
último, promovidu. pOl' el capitán de Infa.ntería
(E. R.) D. Fernando Ilaeza, Saraviaj afecto á. la,
zona de reclutamiento de Ponteyedra núm. '54, y
en la actualidad de supernumera;rio sin sueldo en
esa l'egión, el Rey (g. D. g.) ha .tenido {¡, bien de-o
clarar apto paru. el ascenso al referido cá;pitá.n, por
reunir las :c ondiciones que deteTmina el aTto 6.º del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
De real orden lo {ligo á V. R p3J'a su conocimien-
to y demá,s ef-ectos. Dios gmu'de a V. E. muchos
años.1rfadrid 19 dc enero ele 1915.
I
1
1
/ CirlJ"ular. ;Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' ha te-
nido á bien decla...raJ.· aptus pm:a el ascenso, cuan-'
do por antigüedatl les corresponda, p,los jefes y
capitanes de Infantería comprendidos en la. siguien.
te relación, que principia, COIl D. 'Manuel Hernán-
dez Herrero y terminu. con l}. Telesioro Martíncz
Oabezas, por reunir k'lS condiciones que determin...'b
el arto 6.2 del reglamento de c1<"tsifica.ciones de 24
de IDayo de 1891 (O. L. núm. 125). .
De reaJ. orden lo digo á V. E. pa.ra HU (~Ollo0iIllien­
to y demás -efectos. Dios gnu-rde a V. E,. muchos
a.ños. .1IIadrid 19 de cnero de 1915.
E4.cmo. Sr.: . El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes que figuran .en la siguiente
r-elación, en situación de c.o:cooente en esta región
y en comisión en la Escuel;:¡. Superior de Guerra,
ocupen los mismos cargos que actualmente dcsempe"
ñan, en destinos de plantilla de su empleo, con
arreglo al presupuesto vigente, y que -el 'comandant-e
deOaballería. D. GnilleTillo Kirpatrik O'l!'arril y ma-
yor, de Intend-encia D. Eusebio Pascual Ba,uzá, pro-
fesores . de dicho centro de enseñanza, continúen en
él en plaza de categOTí-::t supel'iOT, debiendo surtir
efectos estos destinos en la revista de comisario
del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su; conocimien-
to y demás efectos. Dios guarsIe á Y. E. muchos
años. Madrid 20 de enero a.e 1915.
Excmo. Sr.: En vista del trabajo titulado «Ne-
cesidad de ~glamenta,r la fabricuoión y venta de
sueros y vacunas», realizado por el veterinario pri-
mero del Ouerpo de Veterino,1'i::L militar D. Manuel
l1edina García, como ponente de la As~tmble!1 pro-
vincial de veterinarios celebrada en Toledo ellO
de junio de 1914, y que p:1.ra efectos de recom-
pensa eUTSó V. E. tí, este lI1inisterio en 1.<1 de di-
ciembre último, el Rey (g. D. g.), por resolución
de 13 del actual, ha tenido tí, bien conceder al.ci-
tado veterinario prilJlerO mención honorífica, como
comprendido en el arto 16 del vigente reglamen-
to de recompensas en tiempo de p::LZ.
De real ordcn lo dig{)¡ á Y. E. para su, conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
E\CliAOÜE
'Señor Oapit.á.n genera' de la primera región.
Seccion de Estado M!lVDr ~ Cumpaña
DESTINOS
E;cHAoüe Tenientes coroneles
Señor Oapitán general de la. p1'imera región.
Señor Irrterventor. general de GUerra.
Cuerpos I Empleo~ NOMBRES
l'íl.fllntetia ' Ir . coronel.; D. Manuel Gonzále~ Simallcas
.lE. M Comandante. » Manuel Lon Laga. ,
Artilleda. . .. Ot¡-o . , . . . .• 11 Bernabé Estrada Martín.
1nteudenCia . . Mayor. .... >' Ernesto Miracle Arrufat.
I
,.
, ! ;:;,.¡
! ¡ , ¡ •.¡
Capitanes
Comandantes~ " 1
D. Manuol Hernández Herreros.
» Fernando Dorda I"osas.
» Enl'ique Soto H-erílÓinclez.
) Francisco Vázquez Zurita.
) Miguel Ra.mis Aleman)'.
)} Juan Cobrián Saura.
» Alejo Arroyo Mnrtínez.
D.Enrique Cal y :Ma.:rtín.
)} Vicente Jiméncz ;Roclrígu<lz.
» E'nrique Zalote· Gutiénez.
.¡
Retaoión que S8 (jitaL1 '.
Madrid 19 de enero de 19I5.-Ec'hagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hit tímido á bien
disponer que el jefe de taller de segunda. clase de
,la Brigada Obrera y Topográfica de Estado' Mayor
D. Franeisco Sánchez Tomás, que se halli.t en si-
tUación de excedente en esta región y en comisión
en dicha Brigada, ocupe dcstino de plantilla en la
misma, 'debiendo surtir efectos en la revista. de ca"
misario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. pi1l't1. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. llmchos
0ñ~s. :Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAGÜE
SeñOl' pa.pitáll general de la. primera, región.
Señor Intel'ventor general de Guerra.
D. JTranciscá Camaras:.1. Anufat.
)} Manuel Angulo Cebadero
» J oaguín Martínez Sansón.
» Rafael López Beliítez.
)} Joaquín Tirado Tomás.
» Antonio Toro y Ohlvo Rubio.
)} Juu,n Breeht,el Oáirden.as.
)} Miguel GaroÍa Gutiérrez.
» Angel Man.riquo de La,11a y Roncón,
» José FornÍes del Campo.
» Francisco Gil de . AvaF y Sa\ü·avelle.
». Jo.aquín Peris' VUJ,·glLS.
» Jerónimo. Oampo Angula:
» Antonio Gonz~lez Izagmn16.
) Pablo ele PerayMarch.
) Mariano Núñez Núñez.
)} Luis VtLleiro IJópez.
» Luis Moragues Oabot.
» Antonio Mnñiz Ortega.
» Rafael M{mt·iel Zamora.
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D. Ik1fael López Alba.
» Federioo Blasco FeTales.
» Ju~,n de Liniers y l\fuguiro.
» Enrique Bol"l"á.s EstGve.
j) Pedro h Lizaur Laca;VG.
» Antonio ];Ia.rtiná Guzmán.
»Eimique Alb,ól Lozano.
» Lape Avendín García,-Aranda.
» Antolin Blando Ferná,ndez.
» 'Julio Ruiz Palaoín.
» Fernando Salazar Bethoncourt.
» Franoisco Nava.rro NiGto.
» :Fulg"fmoio Gómez Ros.
, » J os6 :BaIclellón Silva.
» Alberto Muñoz-J'.Iateos y .JHontoya.
» Antonio Garmona Herná.Jldez.
» Eugenio Sa,J~z y IJarín.
!> Fral1cisoo Granell Bisba1.
» Juan' Orespo Salinas.
» ];'[ánuel Gil Rivera. '
» Bartolomé de AJ.arc6n Pérez.
» Maroelino Ca.no Gano.
» Enrique' Oáni611 Vecín.
» Manuel Baloázar Sabariegos.
» Federico Pita Espelosín.
» Telesioro l\fartínez Oabezas.
~:Iadrid 19 de enero de 1915.-Echagüe.
DESTINOS
Ei;i.:cmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) se ha servido
disponer que el oomandante 'de Infantería D. Ra,-,
mel Rodríguez de Rivera é Izquierdo del !fonte,
de la plantilla de este Ministerio, pase destinado
al regimiento de La Albuera num. 26.
De real orden lo digo á V., E. pum su; conocimien-
to y demás efectos, Dios guarde á Y. E. muchos
a.ños. Madrid 20 de enero a.e 1915.
Et:liAOÜE
Señor Capitán genera.l de la primera región.
Señores Oapitán general de la. cuarta región é In-
terventor geneml de Guerra..
I,ICENCIAS '
E:Xcmo. Sr.: Vista la instancia que cursó Y. E. á
este Ministerio en 11 del ,mes actual, promovida.
por el eapitán de lnfa.ntería D. Alonso Alvm'ez de
Toledo y Curtopassi, en, situación de excedente en
esa región, en solicitud de un mes de prórroga á la
licencia, que por asuntO$ propios le fué ooncedida
para! BaTi (Italia), por real orden de 20 de octubl'e del
",.no último (D. O. núm. 238), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado
con arreglQ á lo pTeceptuado en el artículo 64 de
1'1s instrucciones a.probadas por real orden de5 de
junio de 1!¡05 (C. L. núm. 101). , '
De la de S. M. lo digo á V. E.. para su conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. EL muchos
aflos. Madrid 20 de enero üe 1915. .
ECHAGüE
i· !; i,-el
Señor Capitán general de la sexta r~gión.
Señor Interventor general de Guerra.
MATRI:iVIONIOS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicit!1c1o por el
oapitán de Infanteria D;' Juan Sn.lazar" Yeste, en
situaoión. de reemplazo en est.n, Oorte por herido, el
Rey (q. D. g.), de' acuel'do con lo informado por
ese Consejo Supremo 'en 7 del mes aotual, :se ha
servido oonoederle nueva licencia para. oontraer roa·
trimonio oon D.a I1IQ-l.'Í'a. de ~las Mercedes :mUces Ji-
ménez.
De real orden lo digo á V. E. paras!], conocimien-
to y dmnás efooto$. Dios guro'de á, V. E. muchos
aflos. Madrid 19 de onero do 1915,' '
RAMÓN E,tHAOÜE
, i
Seflor PrBsidente del Opnsejo Supr-emo ~le Guerra
y ~faril1a.
Señor Capitán general do la. primel'8, región.
,E;XClno. Sr.: Accediendo á lo solicita,do por el
sargento del regimiento Infantería de San Fernan-
dt? núm. 11 Justo Manzanos 1!'raile, el Roy (que
DIOS guaTde), de acuerdo con lo informado por' ese
Oonsejo 'Supremo 'en 5 del mes', actll.<..l, so- ha' ser-
vido conoederle licencia. para contra'ÜT matrimonio
con D,a MieaeJ.a Gómez l\Iil1án.
De rcal orden lo digo {1 V. E. paTa su conocimien-
to y demá;s efectos. Dios gn,arde [¡, V. E. muchos
aflos. ];Iadrid 19 de enero de 1915.
RAMÓN ECflAOÜE
Señor PI'esidente del Oonsejo Supremo de 'Guerra
y lll[arma.
Seflor Comandante 'general de JYlelilla.
'ElXcmo. Sr.; Accediendo á 10 solicitado p,or el
oapitán- de Infantelía D. "Manucl Hernánd,ei ATteaga.,
001'1 destino cn el Oolegio de ];faría OTistina., para
huérfanos de Infantería" el Rey (q. 'D. g.), de aouer-
do oon lo informado por, ese OonseJo Supremo en
11 del mes aotual, se ha servido concederle lioen-
oiapa:ra oontraer matrimonio con D.n. Digna Pardo
ReveL '
De real orden lo digo á V. E.pa.m su OOllOCImIen-
to y dem.ás efeotos. Dios g'uarde á Y. E. muchos
ap.os. Madrid 20 de enero ,Cle 1915.
RAMÓN ECliAOÜ¡:;
Señor Pl'ésidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oapitán general de la primera región.
SUELDOS, RAHERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s'ervido
conceder la' gratificaoión anual' de ,600 pesetas, 00-,
lTespondiente á los diez alios de, efectividad en S\1
empleo, á los capitanes de lnfa,ntería comprendidos
'en la siguiénte l'e]ación, que principia con D. José
Sáuchez Ledesma y termina con D. Félix Gómez
Martínez, sujétándoso el percibo de dicho devengo,
que empezar,á á contarse desde l.n de febrero pró-
ximo, á' lo prevenido 'en real mc1en de 6 de fe-
brero de 1904- (O. IJ. núm. 3i).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demá;s efectos. Dios guarde á,. V. E. mnohos
años. Mad:rid 19, de enero de 1915.
ECHAGÜE
Seílores Oapitanes generales de la primera, segun-
dn" teruera, ,CllJarta., qllintn" se:¡cta. ;y ootava regio-
neS y de Oanarias y Comandantes gellera.les de
Melma y Larache. •
Señor Interventor general de 'Guen'a.
I
R.elación que se. elta
D. José SáncI1ez L·edcsm.n, de In. caja, de reoluta de
Oieza, 54. .
» Arturo Trian~ Gutiél'rGz, del regimiellto Infan-
tería de Almansn., 18.
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D. Julio Bcníwz Beníw.z, del ,l'egimiento Infantería
de Ceriñola, 42. •
Manuel Rueda de Andrés, (lel :regimiento Infan-
wría de. Zamgoza, 12.
>;. Enrique Jl,fa;ta lVIoya,no, del batallón segunda :re-
serva de Ta;rancón, 38.
» Miguel GutiélTez Hodrígllez, supernumenno en la
sexta región.
Gonzalo Alonso de Salltocildes y Mijares, super-
numerario en la tercera. región.
" José Puñet Momles, de los Somawnes de Ca-
taluña.
Emique Cortiles Baselga, del regimiento Infan-
telia de Gerona~ 22. .
.~ Antonio Gamía Cánovas, del bat'111ón .Cazadores
de Figueras, 6.
J\fanuel Po"adas Olave, del batallón Cazadores de
Alba de Torm-es. 8.
)} Antonio Rodríguez jl,f.i:rbá.~, supernumerario en Oa-
narí:a.s.
)) Leopoldo lVIorqnillas Clúa, del l'egimiénto Infa.n-
tería de Almansa, 18.
Ramel Ruiz de Sornavia y Al'éva.lo, del :regimien-
to Infanwlia de San Quintín, 47.
Alfredo GalTido Bode~ón, de la zona de reclu-
tamiento de Córdoba, 12.
); Gabri-el Cuervo é IlJar~, de h Escnela Centra.!
de Tiro.
" Rafael Duyos Sedo, del regimiento Infuntería, de
:Mallorca, 13.
}} .Tosé López' Gómez, del regimiento Infantería. de
. España, 46.
Félix Gómez Martínez, del regimiento Infa.ntGría
de Navarra, 25.
Madriél: 19 de cnero ae 1915.-:Echagüe.
•• 1
Seccion de ArtUlería
1I'IA'rRIM:ONIOS
Seccion de Intendentio
MATHRIAL DE INTENDE'~CIA
Exorno. Sr.: Como conseouencia de los deseos ma-
nifestados por el DÍl'eotor del. Servicio de Aeronáu-
tica militar, el Rey (q. D. "g.) se ha servido auto-
rizar al Elstablecimiento Central de; Intendencia para
construir una ti-end:a, hangar modelo alemán, para
aeroplanos y la cubierta de lona para. un ba;rnwón
tipo «Bersonlan», debiendo el imp8rt-e de estas obras
ser satisfecbp con cargo-á los 'fondos asignados p:lra
atenciones del servicio de referencia.
De rea.! orden lo digo á V. E~ paTa su, conocimien-
to y a.emá;s efectos. Dios guaTde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán generál de 11, primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Direotores
de los Establecim~entos Central y Servicio de, Ae-
ronáutica milit:w.
S'ÚBSISTENCIAS
Excmo. 81'.: El Rey (g. D. g.) se .ha. servido
disponer que por la Fábrica. milita;¡· de subsisten-
'cias de esa. plaza, se efectúen las remesas de haTi-
na que se detallan en h .siguiente rela.ción, á los
Parques de Intendencia que también /3e mencionan,
aplicándose los gastos do las l'Crnesas y los de de-
volución de sacos vacíos, a.l .capítulo 7:0, arto 1.0 ,
«Subsistencias)}, -ele la sección 4.a del pmsuJlucsto vi-
~nre. '
De real orden 10 digo á V. ·E. para su conoGÍmien-
to y dem,á;s efectos. Dios gnarde á: V. E. muohos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta reglOll.
SeñOl'CS Interventor general de Guerra y Director
ocle la Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
Relación que' 8e cita
Ex;cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Artillería D. Ernesto Pons y Fernández,
en situación de excedente en la octava región, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cen lo, informado' por
ese Consejo Supremo en 12 del actual, se ha servido
concederle licencia p3.J:a contraBr matrimonio Gon doña
Olarisa Varela y. AmareUe.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
añoS; Machid 20 de enero de 1915. o
. RAMÓN E:CHAOÜE
S¿ñOl' Presidente 'del Consejo Supr~mo de Guerra
y :Manna. ¡
Parques receptores
Zaragoza.••...•...•••.•.•.....•. , ..•.
Pamplona , .
Logroño , ..
Jaca ..
Qintales metriéos
4 00
3°0
300
25
Señor Oapitán general de la octava región.
RETIROS
Rx:cmo. Sr.: El Rey (eL. D. g.) se ha servido
conceder el retiro petra Alavil', al h~rraclor de primeJa
clase del segundo regimiento de Artillería, de mon-
taña D. Cecilio l'tf::utíllOZ Ye1asco, por cumplir ll¡.
edad para obtenerlo el dÚ1 31 üel corriente; dispo-
niendo, al prüpio tiempo, que po'!' fin del presente
mes sea dado de, baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo, {1 V. :E: pa,ta su, conocimien-
to y fines consigl1iontes.~ Dios guarde á V. E. mllCho~.
años.. Madrid 20 de enero (le 1915. . .,
E:C!iAOÜE
Señor Oapit(m general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
Madrid 19 de enero de 191)j.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la: Fábrica, rnilita;¡' de subsisten-
cias de Valla.dolid, se remitan 200 quintales mé-
tricos de hm'ina á cada uno de' los Parques de
Intendencia, de Ooruña y Vigo, aplicándose los gas·
t,cs de las remesas y. los de devolución de sacos
vacíos, al capítulo 7,º, arto 1.0, '«Subsi~t(Jncias», de
la sección 4.a del presnpuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y dell1¡á;s erectos, Dios guarde {¡, V. li:. lnuchüs
años. Madrid 19 deonero de 1915.
EClIAGU:¡;;
Señores Capitanes generales de la séptima y octava
regiones. '.
Señores Interv'entbr general de Guerra y Di¡cctor
de la Fáhri<Ri> militar' rlc subsistencias" de Valla-
doHd.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la. ]'.á,brica, milita.r de subsisten~
cias de Valladolid, se entregue a.l. Parque de la mis-
ma praza '';WO quintales métricoil de harina.. .
De real orden lo digo :i V. E. para. su· conocimien-
to y demás efectos. Dios guaJ:'de á V. E. muchos
años.. Madrid 19 de enero de 1915.
E;CHAoüe
Señor Oapitán general de la ~éptil1k'j, región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Fá,brica militar de subsistencias 'de Vallá-
dolid.
__--..w'Gl !l !Ji! tiaj¡~.....,..,........._ ...........,, _
.Seccion de Intervencion
OUERPO DE OONSERJES y ORDENANZAS
DE INTERVEN010N :fi.nLIT<~R
Cir(Jular~ Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo que pre-
viene la real orden circular de 13 de noviembre de
1913 (C. L. mimo 210), el Rey (q. D. g.) se ha
servido nombrar ordenanzas del CUel'p8 de co.ilserjes
J' ordana1l7zs de Intervención niilitar; á los individuos
'Clue í'iguran en la siguiente relación, que principia
con Gabriel Mata Rodríguez' y termina con D. Ber-
nabé Jiménez Lancis.
De real orden lo digo á V. E. p::¡,ra su' conooimi<m-
to' y demás efeotos. Dios guarde á V. Ei. muchos
años. Madrid 20 de enero 'de 1915.
ECHAOÚE
.Relación que se cita
G-abriel l\fata Rodríguez, soldado de ,1<1 primera 00-
mu,ndaJlcia de tropas de Intendencia..
l!'rancisco Lozano Gavilá.n, cabo del regimicnto: In-
fantería. del Serrallo, 69. -,
José Díüz Salado, soldado de Artillería, licenciado.
Lino Agudo Rodríguez, cabo de Infante-i"ía,. 1icen-
"-'ciado. I
Domingo Ramos Díez, soldado de la, sexta, Coman-
, dancia de trope'l.s de Int,cndencia.
Domingo JIi1olin;,l.· González, cabo üe Intendencia,
licenciado.
l'olicarpo' García Sevillano, soldado de Infa.ntería,
licenciado.
D. Bernabé Jiménez Lu,ncis, cabo de Infantería, licen-
ciado.
:Madrid 20 de enero de 1915.-Echagüe.
DESTINOS
EXcmo. Sr.: El Hey (g. D. g:) ha, tenido á bien
'llisponer que 'los jefes y oficiáles de Intcrvención
. militar que figuran en la.. siguiente relación, que
principia con D. Juan Gómez y González y termina
eOil n. Heliodqro ]\'[aoías y lIíunguira" p:lsen.á servir
en 'los destinos y situaciones que en la rUlsma se
les señaL.".' ; .
De rea;! orden. lo üigo :i V. E. 1:>a,ra SU•. conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde á V. 1~\. muchos
años. Mad.rid 20 de enero üe 1915.
ECIIAGüE
Señores Capitanes generales de la. primera, segunda,
tercera, cua,rta., quinta,' sexta y séptima regiones
y Comandantes generales de Oeuta y Melilla.
R,elaciólt que se cit'a
Inte,i'ventores de distrito.
D. .Juan Gómez y González, de la, Intervención mi-
litar de la cuua'ta ~'egión, .(~ la, de la primera.
D. lIíod,esto Salazar y' Moró, de excedente en la se-
gunda región, á la. Intervención militar de la
mÍsm:a..
)) Daría de la Puente y Meliá, de la. Intervención
militar de la quinta. región, (~ la de la cuarta.
)} Francisco Oasas y Rodríguez Solís, ascendido,
de la Intervenoión genera.! militar, á situación
de excedente en la primera región.
ComiS¡lldQs de guerra de primera clase
D. Hermenegildo Sánchez Oasanova, de exüedente y
en comisión en la- Intervención genera.!' mi-
litar, á continll<'l.r en la. Intervención general,
, de plantilla. _ '
}) Heriberto Rodríguez Brochero y del Río, de ex-
cedentc y á las inmedia.tas órdenes del Inter-
ventor militar dc la segunda región D. :FraJl-
cisco Nieto B,mtista, á continuar exceden-
te, y' en comisión en 1:), Intervención militar
11e la· sexta región. '.
}} Julián Herrera y Bárcena, ascendido, de la. In-
. tervención militar' de la sexta. región, á si-
tuación de excedente, y en comisión en la
'Intervención militar de la. séptima. región.
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Juan JVradroñal y Medinu" de la Intervención
. ri:íilitar de la. segunda región, á la de la. 00-
:man.danciageneral de Oeuta..
» Salvador Ferrando Más, ascendido, de la Inter-
vención militar de 1:), tercera región, á la Sec-
ción de Ajustes y liquidación de los cuer-
pos disueltos del Ejército.
}) Felipe de la Ooneha Sáenz, ascendido, de la In-
tervención militar de Melilla, á la de la. se;
gunda región.
Oficiales primeros
D. l\fai'celo de, Usera Sánchez, de la,. Intervención
militar de la primera región, á la Intervención
genera.!,
,> Edl1li.rdo Mancada Apúicio, de 'la 'Intervención
general militar, á 1<1 Intervención de la pri-
mera región. '
)) Luis Arjona Monsó, de la Intervenoión genera,l
militar, á la Intervención de la, Oomandancia
general de lIíelilla,. .,
) Iieliodoro Macías y Mllnguira, de la Interven-
ción generar militar, á la, Intervención ?-e., la
Comandancia, gi:)neral de Oenta, en comision...
J\fllidrid 20 de enero de 1915.-EiCha.güe./
e •••
Seccion de lnstruccion, reclutamiento
v cuerpos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo, Sr.: Vist¡¡, la instancia que V. E. cursó
á esto Ministerio en 8 de noviembre último, promo-
vida, pou: el ea.peUánsegundo del 'Clero Ol1str~llse,
con destino en ,el regimiento Infantería dc San Fer-
nando núm. 11, D. José López L6¡)ez, e~ súplica
de que le sirva (lc doble abono, paJ:a extlllgUll' el
tiempo de forzosa permanencia en Africa" el que
sirvió desde julio de 1910 á septier¡.lbre de 1912
en -posesiones destaoadas; el Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo informado por el· Provicario gene-
ral castrens,e, ha tenido á. bien accoder á 10 so-
licitado, con ¡arreglo á lo qu:e pT<,ceptúa, el arto ~O
de la l'eal o,rden cle28 de ~1bril de 1914 (O. L. nu-
mero 74). I
Do re8,1 Ol'den lo digo á V. E. pai'a su conocünicn-
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to y demátl efectos. Dios guarde á. Y. E. mughos
años. lIiadrid 19 de enero de 1915.
ECHAGÜE.
Señor Oomandaute general de Melilla.
Señor Pro....ojeario general castrense.
OONCUHSOS
, Excmo..S:;.: yista la. instancia que V. :ID. cursó
a est~. Jl.ImIsteno en 8 del mes actual, promO"vida
al plliector gener~l (ele Seguridad por el .segundo
tiEH?,Ient-E> de CarabIneros (E. R.) D. Antolllo Potti
Trigo, en súplica de ser admitido al concurso de
a-sp~rantes . .á, o~iciales del referido Cuerpo de Se-
gundad, aJuunmado en 1<1. «Gaceta de 1'Iíadrid» de
23 de diciembre próximo pasado; teniendo en cuen-
ta que los oficiales de .la escala de reserva de las
arIll;:aos generales al p~~ al rep-9tido Cuerpo de Se-
gm"1~ad n? <Ja¡llsaIl. perJUlci? en la escala activa por
ser esta I~dependlBnte, unentra,s que en Carabine-
r?s no eXIste para los del empleo del citado ofi-
CIal, por pertenecer á la- cscaJ.a de reserva creada
J?<1.ra pTestar servicio en activo, y hallándos~ por
tanto como los de su clase amalgamados con nú-
mero correla.tivo á los <le la escala activa, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo manifestado por
V. :ID.", se ha servido desestimar la petición del re-
CUl"l'Bnte.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 19 de enero de 1915.
.E:CHAOÜE
Señor Director genel'31 de Carabineros.
DESTINOS
Exc!Jlo. Sr.: Habiéndose producido Un¡:L vacante
d,e prImer tenIente ayudante de profesor en la plan-
tI~la de la Academia de Infantería, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido á. bien designar para ocu:
parla. al de dicho empleo D. Amadeo Rivas Vila;i'ó,
que aotualmente desempeña dicho destino en co-
misión y se halla en situación de e:x:cedente en esta
l'eo'ión.
De real orden lo digo á V. E. para su c~no~imien­
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitá.n general de la primera. r~giÓn.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia. 'de Infantería. '
EX0n~o. Sr.: Aprob~do lo propuesto por ~l Di-
re;:,tor :.de la Acadom1EI, de Illfa.ntería, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer que el tenien-
ileooronel D. José Méndez Tunter, ascendido á este
e:o:-pleo por real orde,n de:, 7 del a,ct~lal (D. O. nú-
mero 5), qnede en sItua.Clon de e:x:c·e::Lente en esta
región y 'prestando sus servicios 'en comisión en di-
cho Centro (,le enseñanza hasta fin del presente
aurso, con a.ir·aglo á 10 prev,enido en el arl. 22
del 1'eal decreto P.e 1.Q de junio de 1911 (O. Do nú-
meró 109). ;'
De real orden lo digo á V. H. 'Ol1ra su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guaxcle á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de Ün5.
E;CFIAGÜE
Sleñor Oa;pitán general de l:a primera! región.
Señores Interven.tor gmleral de Guerra' y Director
do la AcademIa de, InfanteI·ía.
/
INSTRUCCION ~
,¡ll', E:x:cmo.' .S~·.: yista la instancia que V. E. cursé .
a este Jl..fIn1ste.l1.0 en 2 del mes aotual, promovida
por el sargento de ese cuerpo Eugenio JiInénez Pe-
d1'ero, en la que solicita .la dispensa de examen de
las asignaturas de Geografía e Historia de España,
para, optar al empleo de segundo tenienta de la
esea·la de 1'eserva, por tenerlas aprobadas en 'el Se-
minario conéiliar de San Antón; de Badajoz, según
se c0l:9-J2rueba con el' certificado que acompaña ál
su solICItud, el Rey eq. D. g.) seo ha servido ao-
ceder á la petición del interesado, en armonía con
lo dispuesto en l'eal orden de 4 de febrero del año
último (D. O. núm. '29). "
De 1'eal orden 10 digO' á V. E. para su conocimien-
to y tlemáS -efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Jl..Iadrid 19 de enero de 1915.
ECRAGÜE
Señor Director general de la Guardia Oivil.
INVALIDOS
E:x:cmo. 81'.: En vista del expediente instruído en
la tercera región á, instancia del soldado de Inge-
nieros Agustín Gamir ,l\fartínez, en justificación de
su derecho para 'el ingreso en es·e· cuerpo; y :resul-
tando comprobado que el recurrente fué herido de
ba.la en el combate sosterrido en Kudia Fraikatz
(J'víarruecos) el 5 de. junio de 1913, de cuyas' re-
sultas se le declaró inútil pa~a el servicio, el Rey
(q: D. g.), de acuerdo con lomformado por el Con-
's~Jo Supremo de Guerra y :Marina en 29 del mes pró-
XImo pa.sado, ha tenido á bien concederle el inare-
so en Inválidos que solicita, una vez que las lesioones
que presenta se hallan incluidas en el arto 3.0, ca-
pítulo 9.º del cuadro de 8 de ma;rzo de 1877 (C. 11. nú-
mero 88), y en tal virtud resulta:. comprendido en.
el arto 2.º del reglamento del Cuerpo y Cua;rtel' de
Inválidos, aprobado por rea.l decreto de 6, de fe·-
b1'ero de 1906 (C. L. núm. 22).
D~ real orden lo digo {t V. E. para su conocimien-
to ;y demás efectos. Dios guarde á, ,Y. E. muchos
años. ,l\i[adrid 19 de enero de 1915.
, I , '. ; , l'
ECHAOÜE
Señor, Comandante general del Cuerpo y Cumtel
do' Inválidos. "
SeñoI'es Presidente del Consejo Supremo de Guena
y J'vIarina, Capitán general de la teroora región
é Interventor general de' 'Guerra.
,Excmo. ·Sr.: En vista. del expediente. instruído
en la segunda región á instancia del soldado del
regimiento Infantería, de .Extremadura núm. 15 Fran-
Gisca Martín Ortiz, en Justificación .de su derecho
para el ingres!) en ese cuerpo; y resultando com-
probado que el recurrente 'fué herido de bala en
el combn,te sostenido en el aduar de Aonzar (La-
rache) el 23 de septiembre de 1913, de cuyas re-
sultas se le declaró 'inútil para el servicio,. por pa-
decer fractura. de los huesos del brazo y antebrazo
derecho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
f?rml1do por .el Consejo S~lpremo de 'Guerra y Ma-
1'l;na en 19 del mes prÓXImo pasado, ha tenido á¡
blenoonceC1erle el ingr.eso en Inválidos que soli-
oita, una vez que las lesiones que presenta sc ha-
llan incluída,son los artículos 3.º y 8.º, capítu-
lo 5.º del eua,dro de 8 de marzo do 1877 (O. L. nú-
meto 88), y en tal virtud comprendido en el a.r-
tículo 2.º del reglamento del Ouerpo y Cnartel de
Inválidos, .. ap1'obado por real tlecreto de 6 .de fe-
brero ae 1906 (O. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. pal'a sU¡ conooimiún-
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de enBro de 1915.
'ECHAGÜE
Señor Comandante general del :Cuerpo y Cuaxtel
de Inválidos.
Señores PliCsic1ent·e del Consejo Supremo de Guerra
y !iaril1.¡;b, Capitán general de la segunda regian
é Interventor general de Guerra.
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:mx:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó<
á. este Ministerio en 28 del mes ante:rio~" promo-
VIda por el sQldado de cuota Oomado Alcañi2i Ra-
n:ón, .'en. solicitud; ,de qu~ se le autOlice ~ ser-
vn, $l~n lllwrrupc10n el segundo y ter<'JCr período,.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á¡ bien desestimar di·
cha petición, con. alTeglo al axt. 460 del reglamento
aprobado por real decreto de' 2 del mes .próximo
pasado (C. L..núm. 219)." '
Do real orden lo dig,o á V" E. para su, conocimicn-
to ;y demás efectos. Dios guarde á V. E. muonas
n,ños. :Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán' ,geneml de la séptima reglón.'
K"Ccmo. Sr.: Vista la inst;:.1ncia, que V. E. cursó;
á este :Ministelio en 22 del mes anterior, promo-
vida pm el soldado de cuota Claudia Brioso Pa-
lacios, en solicitud de que se le autOlice para ser-
v:i.!-" sin inyenupción el tercer período; el Rey (que'
DIOS gua.rae) se' ha servido desestimax dicha peti-
ción, con arreglo al ~·t. 460 0:'81 reglamento apro-
bado por real decreto de 2 del mes próximo pasa-,
do (C. L. núm. 219). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y' demas efectos. Dios guarde á V. E·. muchos
años. 1\Iadrid ,19 de \:)1.1ero de 1915.
Excmo. Sr.: En vista dBl '8xpediente de inutili-
dad instl'Uído ·en .esa región á, instancia del capi-
tárr ,dB ArtillBIÍa D. }¡Iarmel Ov;ulle Gómez, en jus~
tificación del del'echo que pudiera. correspondBrle
para. su ingreso '8n el Cuerpo y Oua;rtel de Invá-
lidos, por babel' empeorado de las lesiones que su-
frió en actos del servicio en octubre de 1909; Y
resultando que el recuu'ente se encuentra útil para
desempeñar el destino de su clase, el Rey (que Dios
gu;,mle), d€> acuerdo con 10 informado por el Oon-
§eJo SUpI'BmO .1e Guena y J\IaTÍna -en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la peti-
ción d-e referencia: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde "á V. E. muchos
áñ06. ,Madrid 19 de -enero d.e 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.,
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
1 Señor Capitán general de' la cuaJ:ta
ECHAGÜE,
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de' Artillería, retirado por inútil, ZoilQ Cor-
chBrq Lorenzo, Bn súplica de ser nuevamente re-
conocido para acreditar su derecho á ingreso en el
OUBrpo 'Y -Cuartel de Inválidos; y no siendo sus
lesiones de las incluídas en el cuadro de inutilida-
desde 8 de marzo de 1877 (O. 11. núm. 88), que
w:.n derecho al ingreso en dicho cuerpo, el Rey (que
D10S guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bu.premo de Quena y Maxina en 17 del
mes próximo pas'ado, se" ha servido desestimar la
petición del recunente. '
De real orden 10' digo á V. E. para su; conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á 'V.. E. muchos
años. Madlid 19 de ene1'o de 1915.
ECHAGÜÉ
Excmo. Sr.: ,Vista la instanQ:ia que V. E. curs<Í
á este Ministerio en 19 del mes anterior, promovi-
da pOlO el cabo de. cuota Joaquín Gelabert Benna-
sar, en \'lolicitud de, que se le conceda continuar
en filas hasta completar el tiempo qlie eeñaJa el
u:rt. 267 de 1!3, 1e,y de reclutamiento, ,el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo al arto 460 del reglamento apro-
b;¡;do por real decreto de 2 del mes próximo pasado
(O. L. núm. 219). '
De real orden lo digo á V. E. pa¡ra suconocimien-
to y demás efectos. Dios gUaJ'de á 'V. E. muóhos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Baleares.
ECIiAOÜE
,~
Señor Oa,pitán general de la cuatta región.
'Excmo. Sr.: :Vista, la instancia que V. E. cursó
f¡¡ este Ministerio en '24 del mes .anterior, promo-
vida pm el soldado de cuota BIas Pérez Melgar,
ECHAGÜE
RECLUTAl\HE'NTO y REE.1\fPJJAZü DEL EJERCITO
Señor Capitán general de la primera. región. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oa.pitán general de la. cuarta regi6n.
Excmo. Sr;: Vista la instancia promovida por
Ramón Gali 'Brunet, vecino de Seo de Urgel (I.é-
rida), en solicitud de que se conceda á su hijo
Ramón Gali Farrás, recluta c1el reemplazo del' año
anterim', fieTvir sin interrupción todo el tiempo qrl8
le cOlTesponde como a.co,gido á, los beneficl.Os del
art.. 267 de la. ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dioha .peti-
]]xomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ción, con axJ!eg10 'al arto 460 del reglamento apro-
á este Ministerio en 22 del mes anterior, promovi. br'1do por real decreto de 2 q.el mes próximo pasado
da por el cabo de euota Eusebio Albert Boatell, en '1 (O. L. núm. 219). .
solieitud de que se le autorice paJ:a servir sin in- De rea.l orden lo digo á V. E. pa.ra su' conocimien-
t,errupción el tercer período, el Rey (q. D. g.) se, to y demás efectos. Dios gUM'de a V. E. muchos,
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo aI10s. Madrid 19 de enero de 1915.
aI arto 460 del regLamento aprobado por l'eaI de-
creto de 2 del mes .,pr6::dmo ,pasado (G. L. núme-
ro 219). '.
De real orden lo. digo á V. E. para SU! conocimien·
to y dem~s efectos. Dios gual'de á.. V. E. muchos
'años. Ma,drid 19 de enero de ,1915.
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-en solicitud de que se le autolic~ para servir sin
interrupción el tercer período, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al arto 4.60 del rcglamento aprobado por real .or-
den de 2 del mes próximo pasado (O. L. núme-
ro 219).
De real orden° lo digo á V. E. pa.m SIL conocimien-
to y demás efectós. Dios guarde a. V. E. mu(1)..Qs
.años. Ma,Chid 19 de enero de 1915.
EiCHAOÜÉ
Señor Oapitán general de la séptima región.
,Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que
V.E. remitió á este lVIinisterio, instruídos con mo-
tivo de haber l'Csultado inútiles los individuos re-
lacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), üe
.acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de la
-Gobernación se ha servido disponer que se sobre-
osean y archiven dichos expedientes, una vez que
no procede exigir responsabilidad a. persona ni cor-
poración algun.¡:¡,.
De real orden lo digo á Y. :El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. .Y. E. muchos
;a.ños."Madrid 19 de enero de 1915.
ECHAGüE
Señores Oapitanes generales de la primera., segun-
~ terooIa, cuarta, sexta y séptima regiones, de
Oanarias y Comandantes generales de :Melilla y
I.ia;mch<l
R.elaci6n que se cita
PRI:MERA REGION
Jesús Dorado Pino
Vícto¡; González Serrano.
Joaquín Gruz Cadenas. .
Ramón F"rnández GÓmez.
SEGUNDAREGION
David Día,z Cortés.
Juan Cunil.
TE'RCERA REGION
Juan HeTmúdez ,Sánchez.
Salustiano Va.leTa Parra.
Joaquín Alcaraz Coronel.
CUARTA R-EGION
Vicente J,.ópez Pérez.
SEXTA REGION
c.a,yetano EUcegul Aramburo.
SEPTnvíA REGlON
Oelestino G::u:cía, Castro.
Demetrio Gutiérrez HaJ."rigón.
Victoriano Hernández Culd.erón.
OANARIAS
,Manuel Vázquez 'l'orres·.
MELILI,A
,Francisco AlmBla. Hemán:dez.
LARAOHE
Hermenegildo Orespo Rivera.
Madrid 19 de enero de 1915.-E'chagite.
Oiroular. J¡Jxcmo. Sr.: En vista. de las dificulta-
des que en la práctica ofroee el cumplimiento de
la real orden de í¡, de julio de 1914 (D. O. núme-
ro 148), por lf¡, que fueron exceptua.dos los sub-
oficiales de prestaJ." el servicio de tn:.lladores en las
oper.a.ciones del reclutamiento y l'eemplazo del Ejér-
cito, dificultades nacidas de la composición de las
plantillas de tropa de las zonas y Q.e1ja8 de recluta
confom1e al reglamento de 14 de diciembre de 1912
(C. I,. núm. 2'1G); Y para evitar los gastos y dila·
c,iones que OligiI1u.ría la comisión de sl1rgentos de
las . guarniciones más próximas para cumplir aque-
llas funcionas en donde no hubiese otro personal
disponible, así como con el fin de armonizar los
preceptos de la ley de l'ec1utamiento con b, poste-
rior de reOl'ganización de clases de trQpa de 15 de
julio de 1912 en cuanto al servicio de taHadOl'Cs,
ya que la pTimera 110 pudo tener' en cuenta para
tal cometido empleos posteriormente crea'los, el R0Y
('l' D. g.) se ha servido disponer se entienda acla-
rada' la expresada real orden de 4. dB julio últi-
mo en el sentido de que podrán prestar ·el indica-
do servicio de talladores to::las las clases de tropa
de segunda categoría, Bsto es, suboficiales, briga.-
das y sargentos, si bien .por lo que 'respecta á los
suboficiales no deberán ser nombrados para inter-
venir €n dichas .open1ciones en tanto existan en la
localidad sarg-entos y brigadas disponibles para des-
empeñar el'servicio de rBferencia-,
De real orden 10 digo á V. :El. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
EClIAOÜi::
Señor...
RESER-VA GRATUITA
Excmo. Sr,: .Accédj.endo á lo solicitado por el
sa,rgento de Oarabineros, xetirado, D. Jo é de Cas-
tro Guallart, el Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
concederle el empleo de segundo teniente de la re-
serva gratuíta, con la; antig"iiedad de 5 de diqiem-
bre próximo pasado, por reunir las condiciones· que
determina el real decreto de 16 de diciembTe de
1891 (C. L. núm. 478). '
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su. conocimien-
to v demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos
años. Ma;dJid 19 de eneTo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señor DiJ'ector genera). de Carabineros.
HE'I'IROS
Excmo. Sr.: Bn vista do la propnestl'1 que. V. E.
remitió :Jo este Ministerio en 3 del r.;tes actual, el
Hcy (q. D. g;) ha. tendo á bien declarar con de-
. Techo á l)ltiro de cll,pitá,'1, cnando lo _obtonga, al
segundo teniente, cabo de ese R'~al cue"p::l D. Endo-
sio Borra.jo Ricarte, por llevar más de dieciocho años
de 'permanencia 'en el mismo que al efecto se re-
quiere.n, con .arTcglo al a;rt. 139 ?el r'g:amel1:to y
según lo dispnesto on hs reales ordenes de 11 de
junio dc 1881, Lv de enero de 1~81 y 16 de' mayo
de .1893 (O. L. núm. 175~; deblendo. usa,1' el chs-
tintivo sefil:vlado en 12, p1'lmera do dlC1La,s sobera-
nas disposiciones y expedírsele el correspondiente real
desplwho. ".
De real orden lo, digo {1 V.; E. paJ'a, su cOllO-oimlen-
to y demás efectos. .Dios gu¡¡:rde f1 V. E. mllchos
años. l\1a,drid 19 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oomandante genelHl del. Roa.l Cllel'pO de Gual'-
<Has A.la.bardol'os.
·1
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:'El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el sueldo anual de 3.500 pesetas al músico~
mayor de segunda, con destino en el batall6n Ca-
zadores de Estel1a núm. 14, D..Adl'ián García Jj'er-
nández, por haber cumplido en 10 del mes actual
los veinte años de músico mayor que deteTmina el
artículo segundo del real decTeto de 20 de junio
de 1914 (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo á V., E. para su~ conocimien-
to y demá.s efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de eneTO de 1915.
Señor Oapitán general de la cuada Tegi6n.
Señor futerventOl" geneTal de Guena..
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. ST.: Vista la instancia. promovida por Jua-
na Ruiz Campos, residente ~n Badajoz, calle de las
l'/[aldonadas núm. 9, piso cuarto deTech.s" en súpli-
ca de que á su hijo Francisco Vázqnez Ruiz, cabo
que fué de cara.bineros, se le conced,<¡, el reingreso
en dicho cuerpo; teniendo en' cuenta lo informado
por el Director general del mismo en 4 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n de la repurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
ECtiAOÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director general de Ca-r.abineros.
197
cede un mes, de lic-encia por enfermo para es'te'l,
Oorte.
Dios guarde á.Y. S. mucho; años. Madrid 19 de
enero de 1915.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Áranaz ,
Señor Dil'ector de la Acarlemia de Artillería.
,Excmo. 8-eflOr Capitán general de la primera regi6n.
. "En vista de la ~nstancta promov1dll por el· alumno
de esa Acarlemia D. Rafael Mazeres l.faya, y del
certificado facultativo que acompafu, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para. esta Gorte.
Dios gua,rde á V. 'S. muchos aftas. Madrid 19 de
enero de 191,5.
El Jefe de la Sección,
R.icardo Aranaz.
Señor Director de la. Academüt de Infa.ntería.
Excmo. Señor Oa.pitán general de la primera regi6n.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa; Academia "D. Fernando Oruz Urruti, de or-
den del Excmo. Señor Ministro 'ae la Guerra se le
concede el pase al períodó de 'observación por un
un año, para San Pablo de los Montes (Toledo),
con arreglo á la reaJ. urden de 29 de diciembre
de 1885 (O. L. núm. 504). .
Dios guarde á V. S. muchos aftas. )\!fadrid 19 de
enero de 1915.
El Jefe de la Sección,
Ricardo· Aranaz.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
i
Señor Director de la Academia. de Infantería.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seccione$ de este Ministerio
y de las Dependencia~ centrales I ••• ..
Seccion de Instruccion, reclutamiento
v cuerPQs diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el' segundo
Mniente, alumno de esa Academia, D. J o.sé de la
Matta Ortigosa, y d-el certificado facultativo que
acompaña, de orden del Excmo: Señor -Ministro de
la Guerra se le concede un mes de licencia por en-
fermo para Sevilla.
:Dios 'guarde á. V. 'S. muchos áños. Madrid 18 de
enero de 1915.
El Jefe de la SeccIón,
R.icardo' Aranaz.
Señor' Director de h.t Acarlemia d-e Artillería.
Eocomos. SerlOl'BS Oa,pitanes generales de la primera
y segunda r13giones. ,
Bu vista de la instancia, promovido, por el, segundo
'úeniente, alumno de esa Aoademia, D. Luis Sa.linas
Garoía" y del certificado facultativo qu-e acompaña, de
orden del Elx.crno. Sr. lIfinistro de 111 Guerra, se, le con-
Consejo. Supremo de Guerra v Marina
PENSIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Sup11emo, se dice con est:¡, f.echa á la Di-
rección general de la Deuda y ems'es Pasivas lo
siguiente:
«E,ste CO~ls'ejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le cQnnere la ley de 13 (]e enero de 1901,
ha declarado con derecho 11 pensión á' las personas
que se expJ)esan en la unida relaci6n, que empie-
za ,con Rntonio Varela Cobas y termina con. MarÍlt
Garcia SánühBz, por hallarse comprendi<1:u; en las
leyes y reglamentos qne J1cspectivamente s,e in,'licnn.
Los haheres p.asivos de referencia se les satisfarán
por las De1egaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan~n la relación;
entendiéndose que los padres pobres de los causan-
tes disfrutarán -el beneficio en' copa,rticipa,ción y sin'
necesidad de nueva declaraci6n a fa,vor del que so-
breviva, y 1a,s madres viudas mientras conserven su
actu'al ' 'estado.
Lo que por orden del Excmo. Señor l'reSidel,lte
comunico á V. E. ,para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. m\1ClioB años.
1.fadrid 1.8 de enero <1e 1915.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excma. Señ<;u".,
Relación que se cita
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Es·tltdo Ó· FIlIOll:,A. IlIN QUlII 1 16Autoridad Paren- '.. PENSr N LEYES DICBIIl 1I11Pl!lzÁ1I llt Dé ,¡gaa 11 de
. ClVll ANO.U QUIl .lBONO Hacienda
que NOMBRES ~eSeo eon delail EMPLEOS .8ELms "mIGUlIlIiNTOS "'U~ DE rAPIl1NSrÓ1'l dola.provlnei"
1 QONOllr,l!I ' ". . " en que
ha curs~do el Dlll LOS INTERESADOS 0$ huérfa- l( llOU!lIlES 1>11 ¡,OS CAU3Jl.NTlil$ SlC LE'S APLICAll =---=:; se les eonsignr,
G
:~PLedl:nte_¡Antonio V~r::-Cob::~.-.~./peatdlllantes --~~~-- S..·-l·da-d-o·~!an-u·-el-V-a-r-l-a (la la" ~~1S.3':"7ct;·. \D:::::::~~ ";·:~-~:~~:S r~~6' j~'-nJJ'i'~O'~· A.1-9il~4 L·..·-·:~;:~~ ··IIM'..·-nl~d:~n-le~dO-" L'U':"-"---'
• -'U. u"o Rosa Garcla Ft;'rnandez, \ a res... • O , .' e rC ' 1. de Q8 octubre 1,811 .! u.. ugo '11 o o .. go ..
Id H ~ jAntonw Vm RIbera .••...••••. ¡,p d Id' A to "o Vlu Q I 182 50\15 julio 1896 y 8 JullOl 6 " 1'1\114 H e ca T -'te Hue ca
· ues" Joseü, Quy Carrera.; \ a res... • em, TI III I Y I ib60 :. roa, o.. 1 u s "1 ama~ ".. S .
Id. ~icante.. ·IJ"Sé Pastor Llopis ..:.; ·IPadre. '. I.dem. Vicente pasto.r lrernández " 182 501 [Idcm ";1 14 ocbre, . 19141 Allcante !Al¡ost :. Alicante "1
1
' .
Id, Gero;'->:- lIIarla R~m8gu~m~lembau .•• ,Madre. " • ldem, Pe,dro CarreraR Romaguera....... ]~~ 50
1
Idem , , l~·abrrl. .. 1909 Gorona~ "ISa~ Sadurlll. Gerona ,1AI
Id. Barc~lOna. Fllomena lIlunsó Gtber~ ;Nadre... , 9a,bo, JaIme vwa.l MUllSO 21~ 75 ,lde111." 19 nobro .. 19l~l' Barcelona .••. ,1 Barcelona ••• ~arcelona.••. I(B)
Id. CasteJlon lIIagdalcll': Amau Gorrlz •••.•• 'Nadre ••• • \,old3odo, Francisco M3ortiArnau "1' 182 50
1
\ 1 dlebrc, 1910 C8~tcl16u II1>IOllCofar Oastellóll" ..1
Id C'd' jAntollioSanchezCabeza lp d 'Id D' oS' 'h' Ji é • 182' 50 . 8 b 1911 Cád' Olv O'di I• a lZ :!lIaría Jiménez Toledo i a res... • em, leg alJ:~ ez ro llCZ : oc re.. lz \ era....... a z .
I,d H IAlitOllio Sanz POllS .' ••••.. '•.• '/p d Id B d' S Ch 1 : 18q '0 13 ·unlo· 1913 Hu sca \Albala te de}H• uesc... "'!Ant:mla Chela Nada!. ......... \ a res... • em. €l'na~ mo anz e a........... ~ ,0 J .• ¡e ........ ¡ Cinca..... uesc ..
Id. Palencia••• l~=~~;::::"'~'::~~';:,1:~~.::::IP"'h""... • ""ro, ,,,",' "'mpo G""', ..•... ,•.. .! '" OO. "01'," ¡20, agosto. 1913
1
Palencia'..•.•. 'Iosorno pilenci~ ..
Id. LUgo ¡to.,\~~r~!f~tJ'¡,a~~~ii~~::::jpadres... • ldem, O~lestlno ~arreira del Rlo 1 18~50\ . 21isePbr••• 191~ Lugo : Cospelto ]Jugo. • 1
Id. Toledo fBemta TOflblO Rodrlguez llIIadre... , Idem, Tlmoteo SImón Toribio '1 182 50 16 junio .• 1013
1
' Toledo "¡'Quero Toledo 'lj
Id. Almería. "{MsaalrvíadGOraJ>e''o''vasra'ro Mheozntesinos .. i\padres... • Idem, 1>Ianuel Navarro Garcla........... 182 50: . 24 Ijulio... 1909 Almería Vólez .Blanco¡Almeria •.•.•
1
(A)
1· a r la nc .. ··"· .. ·1 ,11 11 I
-(A)S7i;-c¿;;c~;;"'i; pens~h;7;;;:;;;p~;;die;t;Ti'~'~i-:;;'-c() años d¡¡ atra5o~"7ii1terior('s ili de"s~~ ·G;-Bta-;:;cTá....'·_..:._·---·_-..;..-'_·_--~-_·_­
(B) En caso de aparecer' su marido declarado ausente coparticipará con la interesada en el percibo de esta pensión.
Madrid 18 de enero de IgI5.-P. O., El General Secretario, Gabriel, Ant6n.
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Delegación .:!~ lI:unto de residen(ji~I....:."..~_Haciend~.__!1 ., :......_
19151IMadrid Pag.ade la DireccióolI gral. de la Deuda y:
I
Clases Pasivas...• :I .
Ig1S Idem: Idem: 1Tiene derecho á revistar de oficio
19l5 Mm'cIa •.. '" . ¡MurCIa ...•... , ••.
IgIS Palma ••....... Baleares .....•... (
1915 Córdoba.•..... :C:h·dóba ....•..•..
, ,.'. I'ag:adelaDirección Tienen derecho á revistar de oficio.
Ig. SIIM'adnd.. .. . . .. • gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ••.
Ig I5 Villar.ueva de la . 11
. Serena... '. • Badajoz ••...•.....
IglS Bur~os ...•.. ,. f3ur~os..•.•...• "/'fienenderecho á re~istar de oficio.
IglS SeVIlla..•••..•. SevIlla ......••.•.. \ t;,:l
\Pag.ade la Dirección I " 1-'
1915 A' .. J graJ de la D da y\Idem Id. y ha dIsfrutado más de doce g¡,1anJU~Z '/ Cla~es:Pasi::s.•. \ años el sueldo de su actual empleo :
Ig1S Cartava Euelva I. ¡:;
1915 Córdóba Córdoba ••••••.•• '1lTiene derecho á revistar de oficio. ~-
IgIS Colindres•... ,. Santander ..•.••.• 1 1:>
IglS Ciud~d Rodrigo. Salan:anca ·11 ít'
Ig15 Coruna Coruua ; .
IglS Madrid '. Pag.adela Dirección
gra!. de la Deuda y
Clases Pasivas... ,
IgIS' Teruel .•..... Teruel .'•••..... ,
Ig15 Córdoba•.....• Córdoba ' .
1915 Lugo Lugo........ ., ..
Ig1S I\lava. ...••.. Alava ••.........
19l5 Gerona.• , •.... Gerona, .•..•...•
IglS VilIafruela •.... Burgos .
IgIS S. Miguel de Cu-
lera .......• Gerona...... .. ...
1915 Badajoz ..•.•... Badajaz•..........
19 15 Torrevieja . '" Alicante, .
1914. IUnea de la Con-I cepción .. ,... Cádi~ : .
19I5I¡LOrca.....•... MurcIa , .
Ig14 Sevilla SevilJ¡¡ .
19 I5,!Idem ....••.... Idem .
Mes
Ilfebrel"o , .
1 idem ....
1 idem •...
I idem ....
I idem ..•
I idem .
I idem .
1 idem . _..
I
Ilidem ....
I idem .•..
I novbre...
II~dem '1 1'9 ISllsanta Olall~...• ·ITOle?o.. ; ......•.
I 1dem IgIS Santa Amalxa••. BadaJoz ..•...•.•••
1 idem IgIS Seo de Urge], .. Lél'ida ..........•
I ¡febrero "
1 noVbre.
I febrero' ..
Dia
:>
Ots.
lOO »
lOO »
100 >
82 50
75 >
38 02
38 02
41 06
4[ 06
38 02
38 I
02
38 02
38 02
38
I
02
:18 02
38 02'-
600
487 50 I idem .•.
487 50 I idem .....
4'87 50 I idem ....
487 50 . I idem •...
487 50 1 idem •..
487 50 I idem ....
412 50 I idem ... ,
412 5° I idem. "
458 33 1 idem ...
262 50 1 IdeJ;ll ... '.
262 50 I idem •..
100 .. I¡idem ....
100 » 1 idem ....
100 .» II!clem , ...
lOO » I idem ... ,
HAREE
que les
corresponde
PeeetfJ¡8
".. '... JII"" ..... T 111 __~_""'.
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Fecha PUNTO I
'en·que deben empezar DE R~SIDENCLI. m: 1.08 INTERESADOS
á percibIrlo y DELEGACIÓN POR DONDE DESEAN COBRAR
-:.=~..::==:~.= ::'';. --"7 -. __Armas 6 cuerpos 11===:;==
Infantería, ....
Infantería .
Guardia Civil .
Carabineros .
Idem ..••... ~ •.
Empleo~
-----------·-·1 ,------...--.-... " .._--
~- _. • -"-~"- L_.~~_._" _ ..0". '."'. • _-_' ••
NO~C&R:¡¡¡S
Gumersindo de Pablo Corchón .. Otro .•.........
Francisco Pérez Ruiz. , . : .....•. Otro •............
Antonio Varela Castro ' ' Otro .... :" .•....
D. Cecilia MartínezVelasco '. Herrador de l."....
Antonio Cardona Pons .••.... '•• MúsiCo de 2. a •••••
Pedro Arranz Camarero...•.•. '. Guardia civil. .
José González AIvarez-Fernández Carabinero .
José Carmonii Pozo ...........• ¡otro ....•...•.• -IIdem .•...• ; .
Aquilino Castro de la Fuente. " Otro .•...... ' ' Idem .
E'l1'ique Fernández Expósito... Otro Hc.o.•.•.. '" Idem .
:> Agapito Vicente Sánchez •. .1 Comandante•.....
:> Gumersindo Cimorelo López,/Archivero 3.°.•.••. /Oficinas MiL ..
> José Malina Torres ........•• Veterinario mayor. Veterinaria Mil
Ginés Garrés Díaz Guardia civil. .
Juan García Mendoza ..•.••..• " Carabinero líc.0. ••
Cristóbal González Ceballos ..... , Carabinero•.......
Lesmes Gómez de Luna Gutié-
rrez•.•••..•••.••....•.. '" Otro ......••.... _¡Idem •...•.. , ..
Joaquín Herrera Liseda.. . . . . . .• Guardia civil. ., .: Guardia Civil ..
Isidoro Yagüe Rebollo. ..•... . Carabinero •.•..... Carabineros ....
:> José Fernández PérezTurriani Capitán (E.. R.) ... , Carabineros ..•..
:> Francisco González Jordán ..• Otro (id.) •....•... Infantería.: •.. J!
}ulián Díaz Martínez..•......... Sargento , Carabineros ..• l¡
Isaac González Comerón , Otro .........•.. , Iclem .•.•. .- .•.. t¡
Antonio Montero Pardo ......•. Otro Guardia Civil...H
Emilio Núñez Arias •••.....•... Otro .. . . .. . Idelti..... . •.. \1
'11:
ldem ...•...•.. 11
Idem._ •...•... 1:
Idem .•........ l )
Artillería !I
Infantería .•.•.• í
Guardia CiviL.!!
Carabineros .. '.. íl
"
D. Hilario Aranda García ¡Coronel. ;
I
:> Augusto Armada Betancourt. .IT.. coronel.. Idem .......•.
) Isidoro Fresneda Cano .•..... \Otro ..•.......• : ldem .•.....•.
:. Andrés Muntaner CIar ~ \Otro Idero.: .. :.: ..
:> Baldomero Navarrete RlOS .. '1 Otro •.•..•• , IGuardIa CIVl1 ..
H· . . P lá Q' ¡Subinspector médi-¡s 'd d M'I't:> IgIIllO e ez umtana..... d" 1 ,an1 a 11 ar
ca e 2. case...
:> Manuel Salcedo Ruiz..... \ .•. IT. coronel.. .•..... Irnfantería..•..
~
i
8.....__.------
OBSERVAOIONES
HAllllR FÉOIIA 11 PUNTO ~
, que les en qUIlI deben empellm de residencia de los iute1'\l8ados
Armas ó cuerpoell corresponde I á percibir1~ ' ==,:elegaCió~~:de ~esea~ co~~.::.r-=Empleos.NO:MBRES
:Pesetas I ()te·IIDi.a 1 :Mes I Afta IIPunto de residencial Delegación
..._---.:..--------. I I 11 . .____ de Hacienda 11
Otro 'IIdem .
Guarqia civil Jic..o •• Guarqia Civil. ..
Carabmero ....•••. Carabmeros ...
Otro •.... . . .. . •. Idem.... ..- .. o
Otro ••..... '" .... Idem .• o.•••...
Otro .••......... Idem .......••..
Guardia civil o. . . •. Guardia Civil. ..
Carabinero •....•.. Carabineros •..
Mariano Lera Garulo...•.......
Serafín López Rivera ..•..•.• ',' .
EJeuterio Martín Oliva .••.•• , .
Timoteo Pérez García: ...•..•.•
Saturnino Pesquero Verdes ....•
Agustín Piracés San Agustín •...
Jerónimo Quintana Suárez .•..•
Tomás Ramiro Vargas•....•..•
Salvador Ruiz Torres. • ..••..
Domingo Ruiz.García.•..•.....
Juan Rodríguez Alvarez. : ....•
Bernardo Vara MigueL ••.•••..•
Carabinero licoo..
Guardia civillic.o ..
Guardia civiL ..• ,
Carabinero. . . .. .•
Carabineros ....
Guardia Civil..
Iderri: .
Carabineros .
38 02 1 novbre .•
38 02 1 agosto.. ,
38 02 1 febrero ..
38 02 1 ídem ....
41 06 llidem ....38 02 1 novbre..•
38 02 1 febrero •.
38 02 1 idem....
38 02 1 idem.....
38 . 02 1 idem ....
38 02 1 idem.. o•.
38 02 1 ídem·.•••
19[4\iBarCelona •.••. ; Barcelona •••••••
1914 !Grove..•....•. Pontevedra .. o, .
J91E 'Vélez Málaga, •. Málaga•.. o..•.•.
19 [sIIMadrid ..•. o" .. Pag.a dela Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
[915 Baleares ••• _.. [Baleares .•••.•.•.
1914 T~rres de Segre Lé~id.a..•••.••..•.
19[5 Irun •••.... o.' GUlpuzcoa ••••.••
1915 Cádiz Cádiz .
1915 Málaga :Málaga .
1915 L\guilaso .••.• , Murcia ..•....•..
19[5 Aldea Rodrigo. Salamanca •••••••.
'1915 Samir de los Ca- .
ños. • • . . . ... •. Zamora ....•.••••• ~
'Madrid 20 de enero de 1915.-Por el General Secretario, El Coronel Vicesecretario, Francisco lba7zes.
~"'''',,"_.e ''''&.1''''" az" li!5
MADRID.-TALLE~ES DEL DEPÓSITO DE LA OUER~A
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